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 The purpose of designing this Final Project Report is to explain the concept 
details of a short animation movie called The Scarecrow, which will be made in 
three-dimensional form, and also to entertain and send out moral message to the 
viewers from a non-dialog short animation. To get the appropriate data for this 
report, the writer used some research methods; from books, internet, and also doing 
analysis by comparing with other animation movies. The result that I want to achieve 
is a short animation movie about a lonely and coward scarecrow. To conclude, this 
short animation is made for entertainment purpose as well as giving moral message 
through a light media. 
 













 Perancangan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan detail  
konsep film animasi pendek berjudul The Scarecrow, yang dibuat dalam bentuk tiga-
dimensi, serta memberikan hiburan serta menyampaikan pesan moral kepada 
penonton dalam bentuk animasi non-dialog. Untuk mendapatkan data-data yang 
sesuai dengan laporan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, 
diantaranya yaitu, melalui buku, internet, serta melakukan anilisis perbandingan dari 
film animasi yang sudah ada. Hasil yang ingin dicapai penulis adalah sebuah film 
animasi pendek yang menceritakan tentang orang-orangan sawah yang kesepian dan 
juga penakut. Akhir kata, pembuatan film animasi pendek ini adalah untuk sarana 
hiburan serta menyampaikan pesan moral bagi para penonton dengan media yang 
ringan.  
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